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Prefacio
El fenóm eno del tango ha conquistado a E uropa en dos fases: en la 
prim era, el baile (rápidam ente m estizado en París por la industria  de la 
cu ltu ra  de esparcim iento) tiene un papel fundam ental, así com o m ás 
tarde las películas de G ardel -  p roducidas en F rancia  o en E stados 
U nidos, y  que llevaron tam bién algunos textos de A lfredo  LePera; en la 
segunda fase - l a  a c tu a l-  tam bién es im portante el baile (si bien  ahora 
se tra ta  de buscarle la “fo rm a m ás pu ra” ), lo m ism o que la m úsica del 
tango nuevo de Piazzolla, acom pañada por a lgunos tex tos de H oracio  
Ferrer.
Y he aquí el tem a de este libro. T rata, por supuesto, del tango  com o 
fenóm eno “to ta l” , pero de m anera preponderan te  de su re lación  con la 
lengua, con el tex to  -  sea com o “T ext-M usik” en el tango cantado, 
com o eco y/o  m aterial de tem as y  m otivos dom inantes en la literatura  
cu lta  y/o popular, sea del tango  com o elem ento  del teatro  porteño o 
incluso  del tango-operita  com o en el caso de M aría  de B uenos A ires. 
Tango y literatura, esta relación se podría definir com o un antagonism o: 
baile sin palabras vs. palabras con o sin m úsica, pero  tam bién diversión 
popu lar e industrializada de la cu ltura de m asas vs. arte  de é lites; se 
puede tam bién defin ir com o una relación conflic tiva pero fructífera  de 
un co n tinuo  intercam bio a nivel de tem as, m otivos, im ágenes, m edios 
de publicación, form as de com unicación literaria.
En este volum en, quince autores “del lado de a llá  y  del lado de acá” 
se ocupan de tem as com o “T ango y arte dram ático  (tea tro /c ine)” , “Las 
letras de tango en el contexto  de la lírica riop la tense” , “El tango com o 
tem a y m aterial de la literatura la tinoam ericana” y  “H uevas tendencias 
e im ágenes del tango” , a veces con el rigor cien tífico  de tipo  alem án, a 
veces en un estilo  m ás ensayístico  (y sin aparato  de notas). El volum en 
es fru to  de un encuentro , de un encuentro  esp iritual en tre  las perspec­
tivas europea y  argentina, y tam bién de un encuentro  real en B erlín , en 
el Instituto Ibero-A m ericano; por eso, querem os agradecerles a este 
Instituto, a su equipo de co laboradores y a su antiguo d irector D ietrich 
B riesem eister su apoyó tan generoso. A sim ism o, quiero  ag radecer a
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U lrike M aier, G ustavo Beade y  B eatriz  de M iguel po r su ayuda en  la 
rev isión  del tex to  de este volum en.
A gradecem os tam bién  a todas las dem ás instituciones del lado de 
acá y  de allá que han contribuido a la realización  de este encuentro  y de 
este vo lum en. C reo que era hora  de ocuparse, tam bién  en el m undo de 
hab la  alem ana, y  m ás a fondo, de las zonas lim ítrofes entre “cu ltu ra  de 
é lite” y  “cu ltu ra  p o p u la r” o “cultura de m asas” en Latinoam érica. Sin 
d e jam os seducir p o r las m odas, la perspectiva actual de los “cultural 
stud ies” nos ofrece un im pulso específico  para  m irar estos tem as desde 
una óptica  nueva, la de una cultura integral, de un “te jid o  cu ltu ra l” en 
el que hay  in teracción  en tre  los varios sectores que hasta  ahora - y  
especialm ente  en la filo logía a lem an a - han sido separados de m odo 
dem asiado herm ético. U n libro com o el nuestro no es m ás que un prim er 
paso; espero  que -c o m o  en el baile  del que h a b la m o s- a p artir de este 
paso  se desarro lle  p ronto  una figura, tal vez incluso una de esas figuras 
típ icas del tango en las cuales por un m om ento desaparecen los cuerpos 
separados y  se form a un nuevo ser de cuatro  pies: europeos y  la tino ­
am ericanos, “H o c h k u ltu r” y cultura popular.
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